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XAVIER LLOVERAS, ES A DIR, UNA REFLEXIO SOBRE 
L'ART POETICA 
Xavier Lloveras, el darrer guanyador del Premi Carles Riba 
(1986), passa a engruixir, amb aquest llibre' de títol odissenc, el 
cataleg ja prou ric de poetes gironins d'aquests Últims anys i, es clar, 
el conjunt de les lletres gironines, que, val a dir-ho, com més va 
més es consolida. Revisem nomes, si de cas, el llarg dossier publicat 
per la ((Revista de Girona)) (12 1, nnarq-abril 1987), on Jordi Roca, 
Julia Guillamon, Josep Brugada i J. N. Santaeulalia examinen la 
poesia d'aquest darrer mig segle. La llista és francament extensa. 
Singularment complex, Les i1le.s obstinades de Xavier Lloveras 
se'ns apareix com una llarga reflexi6 sobre I'art poetica, que arrenca 
del poema Hugh Selwyn Mauberley d'Ezra Pound, d'on manlleva 
tota I'essencialitat del llibre: el títol mateix - é s  part d'un vers-, 
el tema del viatge odissenc i I'esperit elegíac que li infon. 
Arribar al poema, es a dir, a ((les illes obstinades>) que són les 
paraules que el configuren, suposa un viatge. Així, Ulisses-Lloveras 
realitza un viatge interior per tal de retrobar, en evocació nostalgica, 
la seva infantesa perduda, un món, al capdavall, bell i poetic, el 
qual només pot de nou recuperar ~lliercts a la forca hiperestksica de 
les paraules que encara serva d'aleshores, amb molta potencia 
evocadora, ((apreses en un temps que sempre es torna / el paradís 
perdut quan les paraules / tenien mCs sabor que no pas ara / perque 
eren mes a prop dels seus bells llavis>) (VI). 
És així, doncs, com tot un món insolit i quotidia alhora circula 
davant nostre, amb gran apoteosi dels colors i les olors de la natura 
estiuenca, prodiga de fauna i flora, que fins sembla convertir el llibre 
en el laboratori d'un bioleg. De fet, aquesta concepció poetica 
proposada per Lloveras, la d'arribar al poema a través del poder 
evocador de les paraules, no es lliga sinó al precepte classic horacia 
Verba tene, res sequentur, de llarga tradició medieval (mirem, si 
més no, el final de El nom de la rosa de I'Umberto Eco), ben a 
I'inrevés del que passa amb la novel.la, Rem tene, verba seqzlentz!r, 
1 .,Xavier LLOVERAS, Les illes obstinades, Edicions Proa, Col. ((Els llibres 
de I'Ossa Menor)), núm. 145, Barcelona, 1987. 
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com Lloveras mateix s'afanya deliberadament a indicar en el proleg 
que signa: ((No són, pero, com en el cas de Proust, unes sensacions 
externes les que desperten un món, sinó nomes unes paraules que 
conserven, en el seu ritme i els replecs harmoniosos de les síl.labes, 
una carrega semantica que no trobem al diccionari)). 
Pero Lloveras no es queda aquí .-ai las! la rara complexitat que 
gravita al llarg de tot el Ilib.re- sinó que empren un diguem-ne 
segon ((viatge)), que es el de la investigació formal a que sotmet tot 
el material. Així, indicatiu de la seva preocupació estilística i com 
a correlat poetic a la pintura. surrealista d'un Dalí, el text de Les 
illes obstinades és d'una sintaxi sinuosa i plena d'incisos, 
d'estructures superposades i t.allants, de ritme rapidissim, a voltes 
galopant, de metrica molt irregular (sonets, tercets encadenats, etc.) 
i d'estrofisme variat, i, en t:l pla dels registres lingüístics, amb 
concurrencia heterogenia de col~loquialismes, dialectalismes, vulga- 
rismes, etc. i, per altra banda, de mots cultes i referencies literaries. 
Lloveras, doncs, arriba a convocar elements de poktiques ben 
diferents com són classicisme i surrealisme, entre les quals oscil.la, 
per bé que en un moment determinat advoca per la discontinu'itat 
formal de la segona quan, en el poema X dedicat al rapsode Femi 
-personificació en grec del verb di,r- escriu: ((Cal conservar I'ofici 
quan el cor se t'esvera / i parlar a pclc a poc quan la sang es desboca? 
/ Cal filar ritme i rima, amb el cor a la boca, / i cisellar la imatge, 
quan bavalles bromera?)) Amb tot: pero, Lloveras, perque no sap 
prescindir del gust pel formulisme c:lassic, reconeix el mestratge que 
ha rebut d'un cert poeta catala d'edat, i que nosaltres endevinem, 
per mes d'un detall, que es tracta de Maria Manent. Altrament, és 
innegable que algun poema del recull sembla estar inspirat molt 
directament en alguna plana del seu impressionant dietari; nomes 
cal reparar el to de la descripció paisatgística que obre el poema 
sise, que ens evoca facilment un Vel de Muiu. 
Afegirem encara que I'experiencia del viatge d'ulisses-Lloveras 
presenta una serie de correspondencies curioses amb les Elegies de 
Bierville de Carles Riba, un cert paral.lelisme que no sembla pas 
gratui't del tot, qui sap si no una lleu parafrasi. En aquest sentit -i 
per dir-ne el més destacable- no resulta pas costós relacionar: el 
vers amb que es clou el primer poema o presa de consciencia del 
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viatge a fer, ((sobre el puig, vora el mar, sota un sol rúnic)), amb el 
Sunion de la segona elegia de Riba; ((una sola paraula (...) en un 
moment dibuixa / un món fet de paraules)) (VI) amb el ((mot donat)) 
de les Elegies; el mite d'Orfeu i la catabasi al món dels morts tant 
en el llibre de Lloveras com en el de Riba, i, finalment, la figura de 
]'Atonit, terme final del viatge, amb el ((home entre els homes jo, 
déu contra els déus el meu Déu!)) ribia. I si aixo no fóra prou, s'escau 
que el llibre de Lloveras compren onze composicions llargues, les 
mateixes que les Elegies si hi descomptem I'endre~a final. Tot aixo, 
doncs, juntament amb el fet que Riba, en el seu viatge interior, 
també concep la idea d'arribar a la Poesia, ens mostra un més que 
probable manlleu de Lloveras a les Elegies, tot i les distancies 
vivencials i formals entre els dos llibres. 
Val a dir, pero, per acabar, que després de la lectura de Les illes 
obstinades hom té una sensació de pesantor i d'atabalament, per 
culpa segurament de I'excessiva complexitat del relat poetic -un 
primer llibre, ja ho sabem, sempre tendreja, tot i que, com passa en 
aquest cas, la proposta poetica sigui agosarada. A més, hi ha poemes 
que es queden en un mer exercici o experiment mental i formal 
perque no arriben a tenir prou emoció, prou vida. De fet, el tema 
sobre el qual giravolta Lloveras, objectiva i refreda ja de bona hora 
el llibre i el priva de segons quines vel.lei'tats poetiques. Amb tot, 
pero, un viatge és només un viatge, i caldra esperar a quines altres 
((illes)) arribara, en un viatge futur, el naufrag Lloveras. 
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